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[rúnica de Hollywood. Els Dscars 
E n n o m d e i s n o s t r e s p r o d u c t o r s , K a t h l e e n G l y n n 
i M i c h a e l D o n o v a n , d e C a n a d á , v o l e m d o n a r l e s 
g r a c i e s a l ' A c a d è m i a . H e c o n v i d a t e l s m e u s c o l - l e g u e s 
r e a l i t z a d o r s d e d o c u m e n t a i s p e r q u é p u g i n a l ' e s c e n a r i 
a m b m i i v o l d r í e m . . . 
s o n a q u í , s o n a q u í s o l i d à r i a m e n t p e r q u é a t o t s 
n o s a l t r e s e n s a g r a d a l a n o f i c c i ó , e n s a g r a d a l a n o 
ficció, p e r ô a v u i v i v i m t e m p s f î c t i c i s . 
V i v i m u n a é p o c a q u e e n s h a d o n a t u n s r é s u l t a t s 
é l e c t o r a l s f i c t i c i s , q u e h a n d é s i g n â t u n p r é s i d e n t 
f i c t i c i . V i v i m u n a é p o c a e n q u é t e n i m u n s e n y o r q u e 
e n s e n v i a a l a g u e r r a p e r r a o n s fictícies, e s t r a c t i d e l a 
ficció d e l a c i n t a a d h e s i v a o l a d e l e s a l e r t e s t a r o n g e s . 
E s t a m e n c o n t r a d ' a q u e s t a g u e r r a , s e n y o r B u s h , 
q u i n a v e r g o n y a ! , s e n y o r B u s h , q u i n a v e r g o n y a 
i e n q u a l s e v o l m o m e n t q u e . . . 
(a partir d'aquest moment el diseurs es fa ininteligible per mor de la música) 
Text integre del discurs d'agrai'ment pronunciat per Michael Moore 
despres de rebre l'Oscar a la millor pel-licula documental per Bowling for Columbine 
